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En genfunden Gren af Familien von Stöcken.
Ved Fru Hildegard von Marchtaler 0£ Albert Fabritius.
Af den holstenske Familie von Stacken har flere Medlemmer
været i dansk Tjeneste, og Slægtens Stamtavle er først bragt af
Lengnick, senere i Udsnit af Dr. Louis Bobé i »Die deutsche St.
Petri Gemeinde zu Kopenhagen« (1925) S. 454 f.
Et af Slægtens mest kendte Medlemmer er Heinrich
von Støcken, der fødtes i Rendsburg 8. Maj 16311) som Søn
af Toldkasserer og Raadmand i Rendsburg Heinrich von
Støcken og Abel Gude, der tilhører den kendte Rends¬
burgske Patricierslægt2). Heinrich von Støcken d. y. begyndte
sin Løbebane som Haandskriver hos Cai Ahlefeldt, var
senere Inspektør over Greve Burchard Ahlefeldts Godser
og udnævntes 1658 til Kommissær i Hertugdømmerne; 1663 blev
han Kæmmerér for de slesvig-holstenske Intrader, 1668 Assessor
i tyske Kancelli og Kammerkollegiet, 1676 Generalkrigskommissær
og endelig 1679 Rentemester. 1680 udnævntes han til Geheime-
raad og 25. Juni 1681 optoges han i den danske Adelsstand3).
Kort efter døde han, 11. Juli 1681 i Kolding4).
14. November 1660 blev han paa Øvelgønne viet til Anna
Catharine von Felden, Datter af Dr. jur. Ernst von
F e 1 d e n i Colmar. Hun døde efter 13 Aars Ægteskab og blev
28. September 1673 bisat i St. Petri Kirke i København5).
Ægteparret havde i Følge Lengnick seks Børn:
1. Abigael Marie *ca. 1661 f 1714 ~ 30. December 1678
Overrentemester Peder Brandt, og saaledes Stammoder
til den danske Adelsfamilie Brand t6).
2. En Søn, der døde ung.
3. Christopher Ernst * 4. August 1684 f 8. Februar
1711, ugift. Admiral7).
4. Hans Heinrich * 10. Maj 1666 f 2. November 1709,
Etatsraad, Envoyé ~ Maria Bøfke f 17328).
5. AnnaMargrethe* 1668 f 25. Juli 1732 ~ 17. Maj 1685
Etatsraad Martin Conrad Bierman von Ehren-
s c h i 1 d til Enggaard9).
6. Gerhard Christian * 13. Januar 1671 t 13. August
1728, Generalløjtnant, Kommandant i Kastellet. ~ F e 1 i-




I Følge Universitetsprogrammet efter hans Død11) havde Hein¬
rich von Støcken imidlertid endnu en Søn, og man vil da være
tilbøjelig til at søge denne i den Cai Burchard von Stø¬
cken, der var Landdrost i Oldenburg, og som adskillige Gange
brugtes i dansk diplomatisk Tjeneste, saaledes bl. a. som Gesandt
i Regensburg. Denne Formodning støttes ved hans Fornavne, der
jo tydeligv's er en Opkaldelse efter Greverne Ahlefeldt paa Eskils¬
mark, i hvis Tjeneste Faderen, som berørt, havde staaet.
Beviserne herfor har man hidtil savnet; de findes dog, dels i
et Skøde, dateret Pinneberg 11. Juni 1684, hvorved daværende
Kaptajnløjtnant Christopher Ernst von Støcken og hans Broder
Hans Heinrich von Støcken solgte Pederstrup Hovedgaard med
Tilliggende til deres Svoger Rentemester Peder Brandt, Skødet
slutter: ».... hafver vi dette Skiøde med egne Hænder under-
skrefvit og woris Zigneter undertrøgt, samt venligen ombedet
voris kiære Svoger Hr. Raad HendrichSuh m12) og B r o d e r
Hr. Cammer Juncher Kay Burchard von Støchen med os til Vitter¬
lighed at underskrifve oc forseigle ... .«]3), — dels i et Kongebrev
af 20. November 1680, hvorved Kongen i Betragtning af de Tje¬
nester, som Gehejmeraad v. Støcken havde ydet Kongen, forlenede
»seinem eltesten Sohn Cay Burchard von Støcken« med Gaarden
Königshof i Hamburg. Denne havde tidligere af Kong Christian IV
været bortforlenet til Gehejmeraad Johann Friederich
Marschalck, men var hjemfalden ved dennes Død14).
Om Cay Burchard v. Støcken kan iøvrigt oplyses, at han —
efter fra 1681—85 at have været Assessor i Kammerkollegiet15) —
1688 sendtes i diplomatisk Ærinde til Kølln, hans Pas hertil ud¬
stedtes 3. Marts. 8. September 1694 fik han Instruktion som Land¬
drost i Oldenburg17), hvor han forblev til 169918). I April 1702
rejste han til England19) og i Juli samme Aar til Tyskland20). I
August 1705 blev han akkrediteret som Envoyé extraordinaire
i Storbrittanien21).. og Aaret efter fik han 9. Marts overdraget en
Sendelse til Regensburg22).
I Aaret 1701 giftede C. B. v. Støcken — der øjensynligt i
Tyskland førte Friherretitlen23) — sig med Maria Alber¬
tine von Bellin, Datter af kgl. preussisk og kurfyrstelig
brandenburgsk Raad Philipp Bernhard von Bellin
(1648—1701) og SophiaJuliane Grevinde zuLeiningen-
Dachsbur g24).
Hvor og hvornaar C. B. v. Støcken døde, er det ikke hidtil
lykkedes at faa oplyst.
Under v. Støckens Ophold som Gesandt i Regensburg fødtes
Datteren SophieHelene23. Marts 1706. Hun omtales senere
som »Hofdame und Chur-Fräulein der Churprinzessin von Sachsen«
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og blev 6. Januar 1728 i St. Stephans Kirken i Wien viet til Greve
August GottfriedDietrich zuBeichlingen, hvor¬
ved Navnet von Støcken nu oftere forekommer i den sydtyske
Adels Ahnetavler. Hun døde 4. August 1738.
I Hamburg St. Pauli Kirkes ældste Daabsprotokol25) findes
endnu følgende Indførsel, der sandsynligvis drejer sig om et illegi¬
timt Barn: »11. März 1693 Frau Anna Kollmanns bringt ein Kind
zu taufen, der Vater heisst v. Stocken, Name der Mutter ver-
gessen, Ludwig Kasimir. Gevattern: Georg Mathäus
W e y 1 e r, cand. theol. bei Excellenz von Jessen, Samuel
Fischer, Frau Anna Kollmanns«.
Noter.
J) Lengnick har fejlagtigt 28. Maj 1631; jfr. Universitetsprogrammet.
2) Johan Jebsen: Predigt iiber Fr. Abel von Støcken, Ratzeburg 1665
S. 35 (Kgl. Bibi.).
3) Nyt dansk Adelsleks. S. 339.
4) Iflg. velv. Medd. fra Landsarkivet i Viborg er hans Død ikke fundet
indfølt hverken i Kolding Kirkebog eller i Kirkeregnskabet.
6) Bricka XVI 546.
o) DAA XXXVI, 1919, S. 494.
') Bricka XVI, 543.
s) Bricka XVI, 545.
9) DAA XXXVI, 1919, S. 480.
10) Bricka XVI, 545.
n) Progr. fun. Univ. Hafn. over Heinrich v. Støcken siger, at han havde:
»filios nimirum quinque & filiolas duas, ex quo saoro prolis numero
filiolo uno parentis jam pridem fata antevertente masculos quatuor
paternarum virtutum imaginem feliciter repræsentantes«.
12) Etatsraad Heinrich von Suhm (1636—1700), der blev adlet 31. Decbr.
1683, var gift med MargreteDorotheavonFelden, Datter
af Kommissarius Ernst von Felden og Anna Cathrine
von Støcken. (DAA XLV, 1928, II, 121).
13) Lolland Falsters Landstings Skøde og Panteprotokol 1684/1700 Fol. 48 f.
Skødet er tinglæst 13. Maj 1685.
") Patente 1680, S. 326.
16) Centraladministrationens Embedsetat S. 152.
») Patente 1688, S. 303.
1J) samme 1694 S. 358.
18) I T. K. I. A. Varia Acta Nr. 1—7 1699/1737 findes et stort Antal Breve
fra v. Siøckens Virksomhed i Oldenburg.
19) Patente 1702 S. 130 22/4.
20) samme 1702 S. 245 29/,.
21) samme 1705 S. 205 7/8.
samme 1706 S. 70 »/».
2S) Familieoptegnelser i Arveprins Hohenlohe-Schillingsfursts Arkiv i
Schillingsfurst bei Dombiihl i Bayern.
24) Meddelelse fra det preussiske Statsarkiv i Berlin.




Familien von Stockens Stamtavle rummer forskellige uløste
Gaader.
Friedrich Georg von Stocken, Landsfoged, Amts¬
forvalter og Regeringsraad i Oldenburg, blev 9. Febr. 1692 gift m.
Hedevig Margrethe von Lente, f. 1676, Datter af Friedrich v. Lente,
Regeringsraad i Gliickstadt. Begge levede 1725. — Deres Datter,
Dorothea Christine, blev 11. Nov. 1734 gift i Oldenburg
m. Major Jacob Didrik Wolffrath, f. 25. Sept. 1697 f 27. Jan. 1782
i Oldenburg. Friederich Georg skulde synes at være Søn af Rente¬
mester Henrik von Stocken.
Jacob Heinrich von Stocken, hollandsk Kap¬
tajn f 15. Dec. 1772, blev gift 16. Maj 1760 i Haag m. Anna Eleo¬
nora Henriette de Cheusses, f. o. 1735, Datter af dansk Gesandt i
Berlin, Oberst Frédéric de Cheusses (Efterl. Reventlowske Fami¬
liepap. IX, 402).
Frederik von Stocken, døde 2. Marts 1776 i Jyderup.
L. B.
